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MOTTO 
 
              
Artinya : “...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Mujadilah : 11)1 
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ABSTRAK 
 
SkripsiiniditulisolehNurulMuhtaromaini, NIM. 3211113148, 
JurusanPendidikan Agama Islam, FakultasTarbiyahdanIlmuKeguruan, Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, denganjudul“Upaya Guru 
FiqihdalamMeningkatkanPrestasiBelajarSiswa di MAN 2 Tulungagung”, 
yang dibimbingoleh Drs. NurulHidayat, M. Ag. 
Kata kunci: Guru Fiqih, PrestasiBelajar 
Penelitiandalamskripsiini di 
latarbelakangiolehsebuahfenomenamengenaikurangnyapemahamansiswatentangh
ukumsyariat Islam, 
makamendorongpenulisuntukmelakukanpenelitiantentangbagaimanaupaya guru 
fiqihdalammeningkatkanprestasibelajarsiswa di MAN 2 Tulungagung 
Fokuspenelitiandalamskripsiiniadalah: (1) Bagaimanaupaya guru 
Fiqihdalammeningkatkanprestasibelajarsiswa di MAN 2 Tulungagung ? (2) 
Faktorapasaja yang mendukungdanmenghambatupaya guru 
Fiqihdalammeningkatkanprestasibelajarsiswa di MAN 2 Tulungagung ? (3) 
Apasolusi guru Fiqihdalammeningkatkanprestasibelajarsiswa di MAN 2 
Tulungagung ? 
Adapun yang menjaditujuanpenelitianiniadalah: (1)  Mengetahuiupaya 
guru Fiqihdalammeningkatkanprestasibelajarsiswa di MAN 2 Tulungagung (2) 
Mengetahuifaktor yang mendukungdanmenghambatupaya guru 
Fiqihdalammeningkatkanprestasibelajarsiswa di MAN 2 Tulungagung (3) 
Mengetahuisolusi guru Fiqihdalammeningkatkanprestasibelajarsiswa di MAN 2 
Tulungagung. 
Skripsiinidisusunberdasarkan data lapangan yang 
menggunakanpendekatankualitatifdeskriptifdenganmenggunakanmetodeobservasi
, wawancaradandokumentasi, danmemperolehhasilbahwa: (1) Upaya Guru 
FiqihdalamMeningkatkanPrestasiBelajarSiswadimulaidariperencanaanadalahmem
persiapkanadministrasipembelajaranseperti, RPP, silabus, agenda pembelajaran, 
absensisiswa, sistempenilaian. Selanjutnyaupaya yang guru 
lakukanmelaluipelaksanaanadalah guru memberikanmotivasipadasiswa, 
menggunakanmetodesesuaidenganmateri, situasidankondisisiswa, menggunakan 
media pembelajaran yang menariksesuaidenganmateripembelajaran. (2) 
faktorpendukungdanpenghambatupaya guru 
Fiqihdalammeningkatkanprestasibelajarsiswaadalahadanyadukungandarisemua 
guru-guru agama terutama guru fiqihdankepalasekolah, adanyakesadaran, 
antusias, danminatparasiswadalam proses 
pembelajaranfiqihsertalingkungansekolahdansuasana di dalamkelas yang 
bersihdansangatnyaman. 
Sedangkanfaktorpenghambatnyaadalahterdapatbeberapaanak yang 
xiv 
 
masihkurangtertarikpadapelajaranfiqih, 
kurangnyasiswadalambertanya.Kurangnyadukungandari orang 
tuamuriddanlingkungan. (3) solusi guru 
Fiqihdalammeningkatkanprestasibelajarsiswaadalahketikamengajar guru 
tidakhanyaterfokuspadabukusajatapidenganmemasukkan di dalamkehidupananak, 
bersahabatdanmembangunkeakrabandengananakjugadengananakdiberikanbukupri
badi. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
This paperwas writtenbyNurulMuhtaromaini, NIM. 3211113148, Islamic 
EducationDepartment, Faculty of MTandScienceTeaching, the State Islamic 
Institute(IAIN) Tulungagung, with the title"Master FiqhEffortsin ImprovingStudent 
AchievementinMAN2Tulungagung", which is ledbyDrs. NurulHidayat, M.Ag. 
 
Keywords: TeacherFiqih, Achievement 
 
The researchinthis paperinthe background backsbyaphenomenonof thelack 
ofstudents' understanding ofIslamic law,itencourages the writertoconductresearch onhow 
theeffortjurisprudenceteachersFiqihin improvingstudent 
achievementinMAN2Tulungagung. 
 
The focus of researchin this thesisare: (1) HowFiqihteachereffortin 
improvingstudent achievementinMAN2Tulungagung? (2) What are the factorsthat 
support and hindereffortsFiqihteachersin improvingstudent 
achievementinMAN2Tulungagung? (3) ApasolusiFiqihteachersin improvingstudent 
achievementinMAN2Tulungagung? 
 
As for theobjectivesof this studywere:(1) KnowingFiqihteachereffortin 
improvingstudent achievementinMAN2Tulungagung(2) Knowing thefactorsthat support 
and hindereffortsFiqihteachersin improvingstudent achievementinMAN2Tulungagung(3) 
Knowing thesolutionFiqihteachersin improvingstudent 
achievementinMAN2Tulungagung. 
 
This thesis is based on field data using descriptive qualitative approach using the 
method of observation, interviews and documentation, and get the results that: (1) Efforts 
in Improving Teacher Fiqh Student Achievement from the planning stage is to prepare the 
administration of such learning, lesson plan, syllabus, agenda learning, student 
attendance, grading system. Further efforts are done through the implementation of the 
teacher is the teacher to motivate students, using the method in accordance with the 
material, the circumstances of the students, using the media interesting learning according 
to the learning materials. (2) the factors supporting and hindering efforts Fiqh teachers in 
improving student achievement is the support of all religious teachers, especially teachers 
and principals jurisprudence, lack of awareness, enthusiasm, and interest of the students 
xv 
 
in the learning process as well as the jurisprudence and the atmosphere in the school 
environment in the classroom were clean and very comfortable. Whereas the inhibiting 
factor is there are some children who are less interested in the subject of jurisprudence, 
the lack of students in asking. Lack of support from parents and the environment. (3) 
solution Fiqh teachers in improving student achievement is when the teachers teach not 
only focused on books alone but by entering in the child's life, friends and build 
familiarity with the child also with children are given a personal book. 
 
 
 
 
 
